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ABSTRACT
IDENTIFIKASI DAN UJI KEPEKAAN ENTEROBACTERIACEAE DARI FESES SEGAR ORANGUTAN SUMATERA (Pongo
abelii) TERHADAP ANTIBIOTIK DI KARANTINA ORANGUTAN BATU MBELIN
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis Enterobacteriaceae yang diisolasi dari feses segar orangutan sumatera (Pongo
abelii) di Karantina Orangutan Batu Mbelin dan kepekaannya terhadap beberapa antibiotik. Sebanyak 15 sampel feses segar
orangutan diidentifikasi dengan metode Carter. Koloni terpisah yang tumbuh pada media Eosin Methylen Blue (EMB) diamati
morfologi dan dilakukan pewarnaan Gram serta dilanjutkan dengan uji biokimia dan gula-gula. Uji kepekaan dilakukan secara in
vitro menggunakan metode Kirby-Bauer dengan bahan antibiotik disk ampisillin, streptomisin, tetrasiklin, kanamisin, dan
ciprofloxasin. Diameter zona hambat diukur dalam satuan milimeter (mm) dengan menggunakan jangka sorong. Ditemukan 6 genus
Enterobacteriaceae dari 15 sampel feses segar pada 3 kandang berbeda, yaitu Escherichia spp. (93,33%), Shigella spp. (46,67%),
Salmonella spp. (33,33%), Edwardsiella spp. (26,67%), Kleibsiella spp. (13,33%), dan Citrobacter spp. (6,67%). Hasil uji kepekaan
menunjukkan bahwa Enterobacteriaceae sensitif terhadap antibiotik ciprofloxasin tetapi resisten terhadap antibiotik ampisillin,
sedangkan  streptomisin, tetrasiklin, dan kanamisin intermediet. 
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